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 چكيذُ
، هٌجز تِ اسسفادُ يكيَزيت يهقاٍهر آًس يز در الگَيياٍرئَط ٍ زغ لَکَکَطياسساف يّا ِيلِ سَيٍس جاد ضذُ ِتيا يّا ص عفًَريافشا :سهيٌِ
زاى يٌكِ زاکٌَى در ايتا زَجِ ِت اّا ضذُ اسر.  ي عفًَريجْر درهاى ا Bي يذ ٍ اسسزخسَگزاهيٌكَسآهيل -ذيهاکزٍل يّا کيَزيت يهجذد اس آًس
 يتٌذ حيتا ّذف زتزرسي ي ياتٌاتزايي زفسِ اسر، ياس جاهعِ صَرذ ًدذ ياکسسات يّا اٍرئَط لَکَکَطياسساف يّا شٍِليا يتز رٍ يا هطالعِ
تزگزفسِ ضذُ اس جاهعِ  Bي يذ ٍ اسسزخسَگزاهيٌكَسآهيل -ذيهاکزٍلًسثر ِت  يديهقاٍهر فٌَز ياٍرئَط دارا لَکَکَطياسساف يّا شٍِليا يهَلكَل
 تاضذ. يراک ها ياى داًطگاُ علَم خشضكيداًطجَ
اٍرئَط  لَکَکَطيِ اسسافيسَ 48اراک،  ياى داًطگاُ علَم خشضكيگزفسِ ضذُ اس داًطجَ يٌيًوًَِ هزتَط تِ سَاج ت 865اس  :ّا هَاد ٍ رٍش
ر يي َّييزعاٍرئَط  لَکَکَطياسساف يص اخسصاصياسساًذارد ٍ هزسَم جْر زطخ يّا ّا تا اسسفادُ اس رٍش ًوًَِ يذ. زواهيجذا گزد
 زفر.يصَرذ خذ gnipyt apsتا رٍش يهَلكَل يتٌذ حيي زيّوچٌ زفر،يّا اًجام خذ حيي اًَاع فٌَزاييجْر زع) tset D( يآسهَى د ذًذ.يگزد
) درصذ 39ًوًَِ ( 87ي ٍ يليسي اى، هقاٍم ِت هسياٍرئَط جذا ضذُ اس جاهعِ داًطجَ لَکَکَطيًوًَِ اسساف 48) اس درصذ 7ًوًَِ ( 6 :ّا يافسِ
، t4491 يّا حيزا aps تا يهقاٍهر ساخسواً ي) دارادرصذ 9/5ًوًَِ ( 8اٍرئَط  لَکَکَطيِ اسسافيسَ 48اس  ي تَدًذ.يليس يسحساط ِت ه
 )درصذ 2/5ًوًَِ ( 2 ،t4209ٍ  t770 حيزا aps ٍ ييهقاٍهر القا ي) دارادرصذ 2/5( ًوًَِ 2 ،t066، t107، t403، t8955، t210، t4023، t480
ي يليِ هقاٍم ِت هسسيسَ 2 ح حساط تَدًذ. ضوٌاًيفٌَزا ي) دارادرصذ 58/5( ًوًَِ 27ٍ  t9411ٍ  t480 حيزا aps ٍ يهٌف يح ديفٌَزا يدارا
 تَدًذ. ح حساطيفٌَزا يگز دارايِ ديسَ 4ٍ  يهقاٍهر ساخسواً يکسة ضذُ اس جاهعِ دارا
 ياکسسات يّا اٍرئَط لَکَکَطياى اسسافيدر ه ييتِ هقاٍهر القا ًسثر يطسزيت يفزاٍاً يًطاى داد کِ هقاٍهر ساخسواً ايي تزرسي :گيزي ًسيجِ
اس جاهعِ اًجام آسهَى  ياکسسات يّا اٍرئَط لَکَکَطياسسافي در يسيٌذاهايًسثر ِت کل ييي تا زَجِ ِت ٍجَد هقاٍهر القايّوچٌ .دارداس جاهعِ 
در  Dکِ آسهَى  ييّا ِيٍ سَ ي، ساخسواًييهقاٍهر القا يدارا يّا ِيسَ ضوٌاً گزدد. يي ًَع هقاٍهر احساط هيص ايجْر زطخ) tset D( يد
 ّسسٌذ. يهسفاٍز يهَلكَل يّا حيزا يتَد، دارا يآًْ ا هٌف
 زايح aps، هقاٍهر القايي کليٌذاهايسيي، Dاسسافيلَکَکَط اٍرئَط، ًاقليي تيٌي، آسهَى  :ٍاصگاى کليذي
 14-33:)1(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 ي،يؼيشٍهبشيآص ي،يؼيششٍهبيذ (اسيهبکشٍل يّب کيَسيث يآًش
 ي) ٍيؼيٌکَهبيل ي،يؼيٌذاهبي(کل ذيٌکَصآهيل ي)،يؼيشاهبياػذ
 يي) گشٍّيؼشيٌَدشي(هبًٌذ کَ 1ّب يياػششدشَگشاه Bگشٍُ 
ذُ يًبه2 BSLM ّب ّؼشٌذ کِ دس هدوَع کيَسيث ياص آًش
  .)1-3( ؿًَذ يه
 يداسا يّوگ يهشفبٍر ثَدُ ٍل يّب اص ًظش ػبخشبس آى
ي يذ ٍ هبًغ ػٌشض دشٍسئثبؿٌ يه يگبُ اثش هـبثْيخب
 گشدًذ يجَصٍم هيس 05sش ٍاحذ ياسلبل ثِ ص ٍػيلِ ثِ
دبد يا يّب دس دسهبى ػفًَز ّب هؼوَلاًBSLM ).1-3(
 ). 4( سًٍذ يکبس ه ثِّب  اػشبفيلَکَکَعؿذُ سَػظ 
بس ي، ًفَر ثؼيػلز داؿشي فشم خَساک ي ثِيؼيٌذاهبيکل
ثل اسصاى ثَدى ٍ قب آى، يخَة دس دَػز ٍ ػبخشبسّب
 يّب ٍ ثبفز يدَػش يّب سحول ثَدى دس دسهبى ػفًَز
ّب  اٍسئَع لَکَکَعياػشبفدبد ؿذُ سَػظ يًشم ا
ي داسٍّب يؾ دس هلشف ايافضا ).4ٍ  3، 1( کبسثشد داسد
ّب دس  دبد هقبٍهز ًؼجز ثِ آىيثبػث ا
 .)5ٍ  3( ّب گـشِ اػز لَکَکَعياػشبف
ذّب ٍ يٌکَصآهيذّب، ليهقبٍهز ًؼجز ثِ هبکشٍل
 يجَصٍهيشار سييدس اثش سغ هؼوَلاً Bي يششدشَگشاهاػ
 يّب لِ طىيٍػ کِ ثِ يلاصين هشيلِ آًضيٍػ اػز کِ ثِ
لِ يٍػ ب ثِي، )3ٍ  1(ؿَد  يدبد هيگشدد ا يکذ ه mre
گشدًذ ٍ  يکذ ه rsmلِ طى يٍػ کِ ثِ يسشاٍؿ يّب دوخ
گشدًذ  يّب ه کيَسيث يثبػث سشاٍؽ آًش PTAثب هلشف 
لِ يٍػ اػز کِ ثِ يل سشاًؼفشاصيذيئَسلِ ًَکليٍػ ِب ثيٍ
 يشفؼبل ػبصيگشدد ٍ سٌْب ثبػث غ يکذ ه Aunlىط
 .)1-3( ؿَد يدبد هيگشدد، ا يذّب هيٌکَصآهيل
ي دس حذٍد ػبل يؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل ييهقبٍهز القب
 mreي ًَع اص هقبٍهز طى يا دس). 6( ؿٌبخشِ ؿذ 0691
ذ يَلکٌذ کِ قبدس ثِ س يذ هيشفؼبل سَليغ ANRmک ي
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ثبؿذ ٍ فقظ دس حضَس هبدُ القب کٌٌذُ هبًٌذ  يلاص ًويهش
) سا BSLMi(ييخ القبيؿَد ٍ فٌَسب يذ فؼبل هيهبکشٍل
 ).7ٍ  5( آٍسد يٍخَد ه ثِ
كَسر فؼبل  لاص ثِيهش ANRm يدس هقبٍهز ػبخشوبً
ؿَد ٍ  يذ هيکٌٌذُ سَل بة القبيدس غ يَػشِ حشيد ٍ
 يكَسر ػبخشوبً ِث ثِ هبدُ القب کٌٌذُ ًذاؿشِ ٍ يبصيً
ي ًَع هقبٍهز سا اص يکِ ا ييّب ِيگشدد. ػَ يبى هيث
 BSLM يّب کيَسيث يآًش يدٌّذ ثِ سوبه يخَد ًـبى ه
) سا BSLMc( يخ ػبخشوبًيهقبٍم ثَدُ ٍ فٌَسب
 ).8ٍ  6، 4، 3( آٍسًذ يٍخَد ه ثِ
 ييػذم ؿٌبػب ،ـگبُ ٍخَد داسديکِ دس آصهب يهـکل
اػز  ّبيي آصهبيؾ لِيٍػ ) ثِBSLMi( ييهقبٍهز القب
کِ  يؿًَذ، دس حبل ياػشفبدُ ههؼوَل كَسر  کِ ثِ
 ييهَسد ؿٌبػب يساحش ) ثِBSLMc( يهقبٍهز ػبخشوبً
ق هقبٍهز يخْز سـخ). 9ٍ  6، 3( شديگ يقشاس ه
ػبدُ ثش  يؿَد کِ آصهًَ ياػشفبدُ ه Dاص آصهَى  ييالقب
 ).01ٍ  8، 7، 5(ثبؿذ  يَطى هيفيؼک دياػبع د
ي يؼيٌذاهبيکِ ثِ کل ييّب کَع اٍسئَعلَکَياػشبف
لِ يٍػ ي هقبٍم ّؼشٌذ، ثِيؼيششٍهبيثِ اس يحؼبع َث دُ ٍل
قشاس  يهَسد ثشسػ ييي آصهَى اص ًظش داؿشي هقبٍهز القبيا
ي يؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل يذيکِ فٌَس ييّب ِيػَ شًذ.يگ يه
ػٌَاى  ثِ، گشدًذ يهثجز ه يدس آصهَى د يحؼبع ثَدُ ٍل
 ).11ٍ  6، 3(اٌّذ ؿذ هقبٍم گضاسؽ خَ
شاى يکِ سبکٌَى دس اّبيي  ثشسػيٌکِ يثب سَخِ ثِ ا
 يّب لَکَکَع اٍسئَعياػشبف يشفشِ ثش سٍيكَسر دز
ٍ  )4ٍ  3(ثَدُ اػز ثبليٌي  يّب خذا ؿذُ اص ًوًَِ
 لَکَکَعياػشبف يبثيخْز اسص يا سبکٌَى هغبلؼِ
اص خبهؼِ اص ًظش هقبٍهز  ياکشؼبث يّب اٍسئَع
 يي ٍ ثشسػيؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل ييالقب ٍ يػبخشوبً
شفشِ اػز، ّذف يّب كَسر ًذز آى يهَلکَل يثٌذ خيس
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 ييهقبٍهز القب يذيفٌَسب يثشسػ دظٍّؾ،ي ياص اًدبم ا
 يهَلکَل يثٌذ خيي سييي ٍ سؼيؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل
هقبٍهز  ياٍسئَع داسا لَکَکَعياػشبف يّب ِيػَ
بى ياًـدَکؼت ؿذُ اص خبهؼِ د يٍ ػبخشوبً ييالقب
 ثبؿذ. ياساک ه يداًـگبُ ػلَم دضؿک
 
 ّا هَاد ٍ رٍش
كَسر  يهقغؼ -يفيكَسر سَك ي هغبلؼِ کِ ثِيدس ا
ف هشکض يشفز، افشاد ؿشکز کٌٌذُ ثب سَخِ ثِ سؼبسيدز
 يًبقل ييخْز ؿٌبػب )51( ّب يوبسيث يشيـگيکٌششل ٍ د
اص خبهؼِ اًشخبة  يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف يٌيث
لَکَکَع يکِ ػبثقِ ػفًَز ثب اػشبف يشاداف ؿذًذ.
 يب ػبثقِ ثؼششيي سا داؿشٌذ ٍ يليػ ياٍسئَع هقبٍم ثِ هش
ب اػشفبدُ ي يخشاح ض،يبليد ،يب هشاکض ًگْذاسيوبسػشبى يدس ث
 هبًٌذ ػًَذ ٍ يدضؿک يسْبخو يل ٍ اثضاسّبياص ٍػب
کؼبل قجل اص ؿشکز دس هغبلؼِ سا داؿشٌذ، اص يکبسشش سا دس 
 ذًذ.يج گشدهغبلؼِ خبس
بى داًـگبُ يًفش اص داًـدَ 865ف ثبلا يثب سَخِ ثِ سؼبس
ي هغبلؼِ ياساک خْز ؿشکز دس ا يػلَم دضؿک
گشفشِ ؿذُ  يٌيػَاح ث يّب اًشخبة ؿذًذ کِ اص ًوًَِ
لَکَکَع اٍسئَع ثب يِ اػشبفيػَ 48ي افشاد، ياص ا
ٍ هشػَم  ييبيويَؿياػشبًذاسد ث يّب سٍؽ يشيکبسگ ثِ
اٍسئَع لَکَکَع ياػشبف يشلبكق اخيخْز سـخ
، يا کَاگَلاص لَلِ گشم، کبسبلاص، يضيآه اص خولِ سًگ
ًَکلئبص ٍ  esaND شَل،يش هبًيسخو ،يذيکَاگَلاص اػلا
ي طى يّوچٌ .ذًذيز گشديي َّييسؼ هقبٍم ثِ حشاسر
ّب  ِيذ ػَييأخْز س يکيػٌَاى هبسکش طًش ثِ 244as
 دس ٍاکٌؾ لَکَکَع اٍسئَع،يػٌَاى اػشبف ثِ
 کبس گشفشِ ؿذ. ثِ RCPوشاص يدل يا شُيصًد
 ي،يؼيٌذاهبيثِ کل ييق هقبٍهز القبيػذغ خْز سـخ
 يشيثب قشاسگَطى يفيؼک ديثش اػبع د Dآصهَى 
 51ي (يؼيششٍهبياسدس کٌبس  )يگشه يليه2ي (يؼيٌذاهبيکل
ق يي خْز سـخيشفز، ّوچٌياًدبم دز) يگشه يليه
هقبٍم ثِ  لَکَکَع اٍسئَعياػشبف يّب ِيػَفٌَسيذي 
ٍ  ييشيػفَکؼ يگشه يليه 03ؼک يي اص ديليػ يهش
 ISLCعجق دػشَسالؼول  يگشه يليه 01ي يلياگضاػ
 TSAMّب اص ؿشکز  ؼکيد ي(سوبه ذ.ياػشفبدُ گشد
 ).71 ٍ 21 ( ِ ؿذُ ثَدًذ)ياًگلؼشبى سْ
ن يهؼبدل ً يًَي) ػَػذبًؼD( يخْز اًدبم آصهَى د
خذا گـشِ  يّب ضٍلِيػبػشِ ا 42هک فبسلٌذ اص کـز 
ل آغـشِ ؿذُ ثِ يػَاح اػشش ِ، ػذغ ثب اػشفبدُ اصيسْ
کـز  3ٌشَى آگبسيظ هَلش ّيهح يَى ثش سٍيػَدبًؼ
ي ٍ يؼيششٍهبياس يّب ؼکيدادُ ؿذًذ. ػذغ د
 ياص ّن ثش سٍ هشش يليه 02ي ثِ فبكلِ يؼيٌذاهبيکل
ّب  زيٌشَى آگبس قشاس دادُ ؿذًذ. دليظ هَلش ّيػغح هح
گشاد اًکَثِ ؿذًذ  يدسخِ ػبًش 53 يػبػز دس دهب 81
ح خَاًذُ ؿذًذ ٍ اًَاع يي صهبى ًشبيؿز ازٍ دغ اص گ
ت کِ ثؼذ اص يسشس ييذًذ. ثذيّب ثجز گشد خيفٌَس
دس  Dِ ػذم سؿذ ثِ ؿکل يَى ٍخَد ًبحياًکَثبػ
 ييدٌّذُ هقبٍهز القب ي ًـبىيؼيٌذاهبيؼک کلياعشاف د
اگش  ثبؿذ. يهي يؼيششٍهبيلِ اسيٍػ لاص ثِيذ هشيٍ القب سَل
ؼک يدس اعشاف د Dِ ػذم سؿذ ثِ ؿکل يًبح
 ثبؿذ. يه يهٌف يآصهَى د يؼٌيذُ ًـذ يي ديؼيٌذاهبيکل
 
 gnipyt apsّا تا رٍش  ِيسَ يٌگ هَلكَليديزا
ِ ؿذُ يز اػشخشاج سْيلِ کيٍػ ّب ِث ِيػَ ANDاػشخشاج 
 شفز.يكَسر دز يکشُ خٌَث reoib-xulfoiB ياص کوذبً
ض ثب اػشفبدُ اص يّب ً ِيػَ يٌگ هَلکَليذيسب
ي ي) طى کذ کٌٌذُ دشٍسئX( شيِ هشغيَى ًبحيکبػيفيآهذل
شفز. يكَسر دز RCPلِ يٍػ ثِ )،aps(طى  A
 يوش سفز ثب سَاليوشّب ؿبهل دشايدشا
 ΄3 CGAGTGGCTTCCTAGCAGA ΄5:Faps 
                                                 
3
 ragA notniH-relleuM
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  يوش ثشگـز ثب سَاليٍ دشا
  ΄3 GTCATTTACTGTAACGTTTTCG΄5:Raps
 
 X ِيش َث دى ًبحيهحلَل ثب سَخِ ثِ هشغض يػب ،)31(ثَدُ 
 .)2(ؿکل  خفز ثبص دس ًظش گشفشِ ؿذ 006سب  003ي يث
کلش ثب يش قغؼِ هَسد ًظش ثب اػشفبدُ اص دػشگبُ سشهَػبيسکث
 5هذر  گشاد ثِ يدسخِ ػبًش 59ِ يَى اٍليدًبسَساػ يدهب
دسخِ  59َى يدًبسَساػ يکل ثب دهبيػ 03ػذغ  قِ،يدق
گشاد  يدسخِ ػبًش 06  اسلبل ِ،يثبً 03هذر  گشاد ثِ يػبًش
ِ يثبً 54گشاد  يدسخِ ػبًش  27هشحلِ گؼششؽ  ِ ٍيثبً  03
 01هذر  گشاد ثِ يدسخِ ػبًش 27 ييًْبهشحلِ گؼششؽ  ٍ
 شفز.يقِ كَسر دزيدق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 006سب  003، ػبيض هحلَلار ثيي apsهشثَط ثِ طى  RCP) الکششٍفَسص هحلَل 2ؿکل 
 pb 001، هبسکش pb
 
شفز يشش اًدبم دزيکشٍليه 05ٍاکٌؾ دس حدن 
 1/5وش سفز، يشش اص دشايکشٍليه 1/5ت کِ يسشس ييثذ
 2کَهَل)، يد 01وش ثشگـز (يشش اص دشايکشٍليه
شش اص يکشٍليه 52 ػٌَاى الگَ، ثِ ANDشش اصيکشٍليه
شش يکشٍليه 02) ٍ sitnaviv( qaTX2 xim retsaM
الکششٍفَسص  ذ.يش اػشفبدُ گشديآة هقغش دٍ ثبس سقغ
 07دسكذ ٍ ٍلشبط  1طل آگبسص  يثش سٍ RCPهحلَل 
ػذغ طل ثب  شفز.يػبػز كَسر دز 1/5هذر  ثِ
قشاس گشفز  يبثيهبٍساثٌفؾ هَسد اسص اػشفبدُ اص ًَس
خفز ثبص  006 يال 003هحذٍدُ  دػز آهذُ دس ِثبًذ ث
 pb001 rekram ezis ANDؼِ ثبيدس هقب
دس  apsظش اص طى ػٌَاى قغؼِ هَسد ً ثِ) satnemreF(
 RCPهحلَلار  يسوبه يبثي يًظش گشفشِ ؿذ. سَال
آٍساى  لِ ؿشکز طى فييٍػ آى، ثِ يدغ اص خبلق ػبص
ػذغ ثب اػشفبدُ اص ػشٍس  شفز.يزكَسر د
ّب  ِيػَ يٌگ هَلکَليذيسب ed.modir.revreSaps
 .شفزيكَسر دز
 
 ّا يافسِ
 لَکَکَع اٍسئَعياػشبفًوًَِ  48) اص دسكذ 7ًوًَِ ( 6
 ييليػ يبى، هقبٍم ثِ هشيخذا ؿذُ اص خبهؼِ داًـدَ
) حؼبع ثِ دسكذ 39ًوًَِ ( 87ٍ ) ASRM-AC(
کبس  ِح ثب ثيي ًشبيکِ اثَدًذ ) ASSM-AC( ييليػ يهش
 .دػز آهذ ِي ثيليي ٍ اگضاػيشيػفَکؼ يّب ؼکيثشدى د
ِ يػَ 48اص  ثبؿذ: يش هيكَسر ص ثِ يح آصهَى ديًشب
 ي) داسادسكذ 9/5ًَِ (ًو 8لَکَکَع اٍسئَع ياػشبف
ي يؼيششٍهبيؼک اسيٍ ثِ ّش دٍ دَث د  يهقبٍهز ػبخشوبً
خ يفٌَسب ز ًـبى داد. ايي ًوًَِ ّبي هقبٍهيؼيٌذاهبيٍکل
 aps يداسا اؿبسُ ؿذُ، ِيػَ 8سا ًـبى دادًذ.  BSLMc
، t403، t8955، t210، t4023، t480، t 4491 يّب خيسب
هقبٍهز  ي) داساذدسك 2/5( ًوًَِ 2 ،َث دًذ  t066، t107
ت يسشس ييثذ .ّب هثجز ؿذ آى يثشا يَث د ٍ آصهَى د ييالقب
ي هقبٍم ٍ ّبلِ ػذم سؿذ يؼيششٍهبيِ ثِ اسيي دٍ ػَيکِ ا
 Dي ثِ ؿکل حشف يؼيٌذاهبيؼک کليّب دس اعشاف د آى
  .)1َث دًذ (ؿکل  BSLMiخيفٌَسب يداسا ثَد ٍ
 
 
 
ٍهز القبيي ًؼجز ِث کليٌذاهبيؼيي ثَدُ، ) فٌ َسبيخ دي هثجز (ػوز چخ) کِ داساي هقب1ؿکل 
 .اًذ فٌ َسبيخ دي هٌفي (ػوز ساػز) کِ ًؼجز ِث کليٌذاهبيؼيي حؼبع ٍ ِث اسيششٍهبيؼيي هقبٍم َث دُ
 
 t4209ٍ  t770خ يسب aps يِ داسايي دٍ ػَيي ايّوچٌ
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 يهٌف يد آصهَى يداسا )دسكذ 2/5ًوًَِ ( 2 .ثَدًذ
يٌذاهبيؼيي حؼبع ٍ ثِ کلي هقبٍم يؼيششٍهبيثَد، ثِ اس
ي دٍ يا .)1(ؿکل  سا ًـبى دادًذ BSMخ يثَد ٍ فٌَس
 27 ثَدًذ. t9411ٍ  t480 خيسب aps يض داسايِ ًيػَ
ٍ ثِ  خ حؼبع ثَديفٌَسب ي) داسادسكذ 58/5( ًوًَِ
ي حؼبع يؼيششٍهبيي ٍ اسيؼيٌذاهبيؼک کليّش دٍ د
اص  ياکشؼبثي يليػي ِ هقبٍم ثِ هشيػَ 2 ضوٌبً ثَدًذ.
گش يِ ديػَ 4ٍ  يهقبٍهز ػبخشوبً يداساخبهؼِ 
 ثَدًذ. خ حؼبعيفٌَس يداسا
 
 تحث
دس  ييٍ القب يهقبٍهز ػبخشوبًدظٍّؾ ي يدس ا
اص خبهؼِ  يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف يّب ِيػَ
قشاس  يهَسد ثشسػ aps يهَلکَل يثٌذ خيثب سَخِ ثِ س
 گشفشِ اػز.
 يّب ثبلا دس دسهبى ػفًَز يي ثب فشاٍاًيؼيٌذاهبيکل
دبد يا ياػشخَاً يّب ًشم ٍ ػفًَز يّب ثبفز ،يدَػش
 سٍد يکبس ه لَکَکَع اٍسئَع ثِيؿذُ سَػظ اػشبف
ز خزة ثبلا، اسصاى ثَدى ٍ قبثل سحول يقبثل ).3(
هشثَط ثِ  يّب ثَدى، ًفَر ثبلا دس دَػز ٍ ػبخشوبى
ٍخَد آٍسدى غلظز  ٍ ثِ يداؿشي فشم خَساک آى،
دبد ؿذُ يز اظک ثِ غليًضد جبًيهٌبػت کِ سقش يػشه
 ثبؿذ، يه يكَسر داخل سگ سَػظ اػشفبدُ داسٍ ثِ
ي خْز دسهبى يگضيخب يػٌَاى داسٍ ي سا ثِيؼيٌذاهبيکل
 يّب ِيدبد ؿذُ سَػظ ػَيا يّب ػفًَز
 وبسػشبى ٍياص ث يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف
ي داسٍ دس دسهبى يا ).2-4( خبهؼِ هغشح کشدُ اػز
دبد ؿذُ سَػظ يا يّب زاص ػفًَ ياًَاع هخشلف
لَکَکَع اٍسئَع دس يحؼبع اػشبف يّب ِيػَ
ي يؾ دس هلشف ايافضا ).5( ض کبسثشد داسديکَدکبى ً
دبد هقبٍهز ًؼجز ثِ آى دس يداسٍ ثبػث ا
دس دسهبى ؿکؼز  ّب گـشِ اػز. لَکَکَعياػشبف
 يػبخشوبً يّب ػلز هقبٍهز ي ثِيؼيٌذاهبيلِ کليٍػ ثِ
ثبؿذ کِ ثبػث  يّب ه کٌٌذُ لِ حضَس القبيٍػ ب ثِيٍ 
 .)41ٍ  01، 5-8( ؿًَذ يه ييهقبٍهز القب
لِ يٍػ ثش ؿکؼز دسهبى ثِ يهجٌ ييّب گضاسؽ
ي دس دسهبى اًَاع يؼيٌکَهبيب ليي يؼيٌذاهبيکل
لَکَکَع يلِ اػشبفيٍػ دبد ؿذُ ثِيا يّب ػفًَز
ٍخَد هقبٍهز  ّب هٌشـش گـشِ کِ هشثَط ثِ اٍسئَع
 ).11( ک ثَدُ اػزيَسيث يي آًشيًؼجز ثِ ا ييالقب
ي يؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل ييدس حبل حبضش هقبٍهز القب
وبسػشبى ٍ ياص ث يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثيدس اػشبف
ي هقبٍهز دس يا ).7( ثبؿذ يؾ هيخبهؼِ سٍ ثِ افضا
 ييبيلَکَکَع اٍسئَع ثؼشِ ثِ هٌغقِ خغشافياػشبف
ک يي ًَع هقبٍهز اص يثشٍص ا يثبؿذ، حش يهشفبٍر ه
سٌَع اػز کِ ثؼشِ  يگش داسايوبسػشبى ديوبسػشبى سب ثيث
ي دس ّش هٌغقِ ٍ ّش يؼيششٍهبيهلشف اس يثِ الگَ
 ).7ٍ  3( کـَس داسد
سا اص خَد ًـبى  ييکِ هقبٍهز القب ييّب يثبکشش
ي هقبٍم يؼيششٍهبيثِ اس يـگبّيظ آصهبيدٌّذ دس ؿشا يه
 ّب دس يي ثبکششيثبؿٌذ. ا يي حؼبع هيؼيٌذاهبيٍ ثِ کل
لاص هبًٌذ ين هشيآًض يقَ يّب حضَس القب کٌٌذُ
دٌّذ.  يسا اص خَد ًـبى ه ييذّب، هقبٍهز القبيهبکشٍل
ي سا اگش هقبٍم ثِ يؼيششٍهبيهقبٍم ثِ اس يّب ػَؽ
دس كَسر ػذم ٍخَد  ،نيشيي دس ًظش ثگيؼيٌذاهبيکل
ک ياص  يشيگ ّب، ثْشُ ِيي ػَيدس ا ييهقبٍهز القب
ي اگش يّوچٌ .نيا ک هٌبػت سا اص دػز دادُيَسيث يآًش
ي دس ًظش يؼيٌذاهبيّب سا حؼبع ثِ کل ي ػَؽيا
ؿکؼز  يين دس كَسر داؿشي هقبٍهز القبيشيثگ
 ).51ٍ  7، 6، 4، 3( ن.يا ؾ دادُيدسهبى سا افضا
ک آصهَى يػٌَاى  ثِ Dلاصهِ اًدبم آصهَى  ثٌبثشايي
 لَکَکَعياػشبف يػبدُ، اسصاى ٍ قبثل اًدبم ثشا
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 يکَاگَلاص هٌف يّب لَکَکَعياػشبف ياٍسئَع ٍ حش
ثب سَخِ ثِ گؼششؽ  يؿٌبػ کشٍةيـگبُ هيدس آصهب
ـشش يوبسػشبى ٍ خبهؼِ ّش چِ ثيدس ث ييهقبٍهز القب
خ يسا کِ فٌَس ييّب ي ػَؽيگشدد. ّوچٌ ياحؼبع ه
ي دس ًظش يؼيٌذاهبيذ هقبٍم ثِ کليثب ،دٌّذ يسا ًـبى ه D
ًؼجز ثِ  ييهقبٍهز القب ياًگشفز. دس هغبلؼِ هب فشاٍ
 يشاى ثش سٍيي ثبس دس اياٍل يي ثشايؼيٌذاهبيکل
اص خبهؼِ  يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف يّب ِيػَ
شاى اًدبم ؿذُ يکِ قجلا دس ا يشفشِ، هغبلؼبسيكَسر دز
وبسػشبى ٍ ياص ث ياکشؼبث يّب ِيػَ ياػز ثش سٍ
 ).4ٍ  3( شفشِ اػزيكَسر دزثبليٌي  يّب ًوًَِ
ـشش اص يث ايي ثشسػيدس اى هقبٍهز ػبخشوبًي هيض
 2/5ثشاثش ثب  ييضاى هقبٍهز القبيثَد ٍ ه ييهقبٍهز القب
ي هقذاس کوشش اص يدػز آهذ کِ ا ِّب ث دسكذ اص ًوًَِ
اص  ياکشؼبث يّب ِيي ػَيدس ث ييضاى هقبٍهز القبيه
شاى ياًدبم ؿذُ دس اديـيي وبسػشبى دس هغبلؼبر يث
 . )4ٍ  3( ثبؿذ يه
دػز آهذُ ثب  ِث يٌگ هَلکَليذيسبکًٌَي هغبلؼِ  دس
 Dخ يفٌَس يکِ داسا ييّب ِياص ػَ gnipyt apsسٍؽ 
 يهقبٍهز ػبخشوبً يکِ داسا ييّب ِيهثجز ثَدُ ثب ػَ
ک هَسد، هشفبٍر ثَد کِ يخض دس  ثَدُ ثِ يهٌف Dب يٍ 
طًَسيذي ٍ اديذهيَلَطيکي  سفبٍر ي خَد ًـبى دٌّذُيا
 يّب خياًَاع فٌَسبثب  ييّب علَکَکَع اٍسئَياػشبف
 .ثبؿذ هيي يؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل يهقبٍهش
ٍ ّوکبساى دس  )letaP( دبسللِ يٍػ ثِ يا هغبلؼِ
 ييَع هقبٍهز القبيؿ يخْز ثشسػ) 41(اًگلؼشبى 
اص  يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف يّب ِيي ػَيهبث
 يي ثشسػيشفشِ کِ دس ايوبسػشبى ٍ خبهؼِ كَسر دزيث
ي دس يؼيٌذاهبيًؼجز ثِ کل ييٍهز القبَع هقبيؿ
اص خبهؼِ  يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف يّب ػَؽ
 33وبسػشبى ثَد (يکؼت ؿذُ اص ث يّب کوشش اص ػَؽ
ثيبى ي يي ّوچٌيي هحققيا. دسكذ) 55دسكذ دس ثشاثش 
بى يدس ه ييَع کن هقبٍهز القبيداؿشٌذ ثب سَخِ ثِ ؿ
ؼِ، اص خبه يلَکَکَع اٍسئَع اکشؼبثياػشبف
ي گًَِ اص يخْز دسهبى ا يهٌبػج يي داسٍيؼيٌذاهبيکل
َع اًذک يي ثب سَخِ ثِ ؿيثبؿذ. ثٌبثشا يّب ه ػفًَز
ـٌْبد يسَاى د ي، هايي ثشسػيدس  ييهقبٍهز القب
ي هٌغقِ يي دس ايؼيٌذاهبياػشفبدُ اص کل سا دس يْثهـب
 اسائِ ًوَد.  ييبيخغشاف
َع يؿ ضاىيي هييخْز سؼ دس ايشاىؿدبع ٍ ّوکبساى 
لَکَکَع اٍسئَع ٍ يِ اػشبفيػَ 001، ييهقبٍهز القب
غ خذا ؿذُ اص يذسهيلَکَکَع اديِ اػشبفيػَ 001
هغبلؼِ  Dکبس ثشدى آصهَى  ِسا ثب ثثبليٌي  يّب ًوًَِ
لَکَکَع يِ اص اػشبفيػَ 5 يي ثشسػيکشدًذ کِ دس ا
سا  Dخ يثَد ٍ فٌَسب ييهقبٍهز القب يّب داسا اٍسئَع
ثَد دس  +Dخ يفٌَسب يضٍلِ داساياک ي .ًـبى دادًذ
غ يذسهيلَکَکَع اديِ اص اػشبفيک ػَيکِ فقظ  يحبل
 .)3( ثَد Dخ يفٌَسب يداسا
ي يدس ث ييضاى هقبٍهز القبيي هغبلؼِ هياّبي  يبفشِ ثٌبثش
غ يذسهيـشش اص اديّب ث لَکَکَع اٍسئَعياػشبف
کِ  ييّب ضٍلِيي ثب سَخِ ثِ خْؾ ايّوچٌ .ثبؿذ يه
 يداسا يّب ِيؿبى ثِ ػَ ليداسًذ ٍ سجذ ييهقبٍهز القب
اص  يشيلاصم اػز خْز خلَگ يهقبٍهز ػبخشوبً
هقبٍم ثِ  يّب ِيػَ يؿکؼز دسهبى، سوبه
ـگبُ يي دس آصهبيؼيٌذاهبيي ٍ حؼبع ثِ کليؼيششٍهبياس
ٍاقغ گشدًذ.  يهَسد ثشسػ ييهز القبٍاص ًظش هقب
ي يبًگش ايث ؿدبعثشسػي ق ثب يي سحقيح ايؼِ ًشبيهقب
 يسغن گزؿز دٌح ػبل ٌَّص الگَ يکشِ اػز کِ ػلً
ًذاؿشِ  يشيؾ چـوگيافضا يٌيؼيٌذاهبيهقبٍهز کل
ي يسَاًذ اػشفبدُ هحذٍد ٍ هٌبػت ا ياػز کِ ه
 ثبؿذ يلَکَکياػشبف يّب ک دس دسهبى ػفًَزيَسيث يًشآ
بصهٌذ يح ثِ کل کـَس ًيي ًشبين اياگش چِ سؼو ).3(
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ػسشث ٍ ِؼلبغهي بّي ثيششـي هي ؿبث.ذ 
ِؼلبغه سد اي دي ظػَس ِک شگ( يلاٍلاLavallee)  ٍ
 ادبًبک سد ىاسبکوّ(10 )ٍس شثي ايِلٍض بّي 
فبشػايفبشػا ٍ عَئسٍا عَکَکَليعَکَکَل بّي 
فٌه صلاَگاَکي صا ُذؿ اذخ ًَِوً بّي ثيًبشػسبوي  رسَك
زدياشث ِک ِشفشي سبث ييشؼخًػبؼح ،يٍ ز  يگظيٍ ٍد
اد سبگآ ؽٍسي ٍ يؿَلvitek2 اس خـس زْخ ِکي ق
بقلا زهٍبقهيي لٍ ذًساد دَخٍي  ظػَسCLSI كَسي ف
ُذـً  ىَهصآ بث ذًاD بقهيُدشک ِؼ ػبؼح .ذًايٍ ز يگظيٍ 
اد سبگآي ٍ يؿَلvitek2 ا سديػسشث يي ث ةَخيذؿ ىب. 
لٍي  ىَهصآD ػبؼحيث زيششـي ا ِث زجؼًي ؽٍس ٍد ي
.داد ىبـً اس اشثبٌثيًَهصآ مبدًا مٍضل يي ػبؼح بثيبث زلا 
 زؼس(Dؼس سد )ييلک زهٍبقه ييبهاذٌيؼي ي
لػي بقلا عًَ فَلخلايي ٍس شث ىآي َػي ِبّي  ُذؿ اذخ
ث صايس ىاسبوأکيه ذي .ددشگ 
بشً ِث ِخَس بثيِث ح ا سد ُذهآ زػديقحس يي ،ق
لکيبهاذٌيؼيؿ ِث ِخَس بث ييبد عَييبقلا زهٍبقه ييي  ٍ
ًبوشخبػي هي ا ىبهسد سد ذًاَسيِلٍض بّي فبشػايکَل عَکَ
ثبؼشکا عَئسٍاي ه ِؼهبخ صاؤ .ذؿبث شث 
 ىَهصآ مبدًا ِهصلاD ؼس سدييبقلا زهٍبقه ييي ِث  ىاٌَػ
ًَهصآي ػبؼح بث ٍ ُدبػي ٍ زيگظيٍ  سد لابث
فبشػايعَئسٍا عَکَکَل بّي ثبؼشکاي  ِؼهبخ صا
ه عبؼحاي .دَؿ ِث ِخَس بث  ؽٍسspa typing 
ايِلٍض بّيي اساد ِکي ًبوشخبػ زهٍبقهي لا ٍبقيي 
هي ػبحل صا ،ذٌؿبث spa type ه رٍبفشهي .ذٌؿبث 
يه دبٌْـيد  زْخ يشگيد ربؼلبغه ُذٌيآ سد ِک ددشگ
عَئسٍا عَکَکَليفبشػا يػسشث  صا يثبؼشکا يبّ
ٍُشگ شگيد ضيً ٍ ىاشيا طبقً شگيد سد ِؼهبخ  يبّ
.دشيزذث رسَك )ىاسبکؿصسٍ ٍ ىبکدَک ذًٌبه( يشيؼوخ 
 
ًادرذق ٍ طادسي 
ذثيي ػٍي ِلـٍّظد زًٍبؼه صاي کؿضد مَلػ ُبگـًادي 
س زثبث کاساأهيضّ ييٌِ بّي لبهي لک ٍيًبؼک ِي  ِک
شدهي ىبسا مبدًا سد اي حشع ييسبي  ِث شکـس ذًدَوً
ه لوػي آي.ذ 
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Abstract 
Background: Increasing frequency of Staphylococcus aureus infections and changes in antimicrobial 
resistance pattern have led to renewed interest in the use of lincosamide– streptogramin B (MLSB) 
antibiotics for treatment of infections. Since no study has focused on the molecular epidemiology of 
community -acquired staphylococcus aureus isolates in Iran, the aim of this study was to determine the 
molecular typing and prevalence of the macrolides-lincosamides-streptogramins B (MLSB) resistance in 
community associated s.aureus isolated from healthy students at Arak university of Medical sciences.  
Material and Methods: 568 healthy students from Arak university of Medical sciences were subjected to 
this study. All samples were subjected to S. aureus–speciﬁc isolation procedures. D test was performed to 
determine various phenotypes as well as spa typing done for molecular typing of these strains.  
Results: Of 568 the 84 community acquired Staphylococcus aureus, six (7%) were Methiclicin resistant 
Staphylococcus aureus (CA-MRSA) and 78(93%) were Methicillin sensitive Staphylococcus aureus (CA-
MSSA) of the 84 s.aureus strains, eight (9.5%) showed constitutive resistance with spa type t660, t701, t304, 
t5598, t012, t3204, t084 and t1944. Two strains (2.5%) demonstrated inducible resistance with spa type 
t9024, t077, two strains (2.5%) were D test negative with spa type t084 and t1149. 72(85.5%) strains. 
Illustrated susceptible Phenotype. Among CA-MRSA isolates, two strains had constitutive resistance and 
four remaining CA-MRSA had susceptible phenotype 
Conclusion: The result of this study indicates that in community associated s.aureus strains, constitutive 
MLSB resistance rate is higher than the rate of inducible resistance.  Presence of inducible resistance to 
clindamycin in CA-MRSA strains, warrants that D test should be performed to detect this type of resistance. 
All isolates with inducible and constitutive resistance and D zone negative strains had different molecular 
typings. 
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